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教訓 294 戦争 35 
日常 82 官険 239 
風景 4 人文科学 71 
笑話 189 宗教 18 
頓知 23 神話 13 
遊戯 0 自然科学 7 
地方紹介 0 応用科学 。
家族 118 災害 5 
友情 79 怪談 1 
恋愛 10 研究紹介 。
E十 1198 
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図 1，戦争を主題とした作品数の推移
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